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ДИНАМИКА РОСТА КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  
СОРТА «НЕГОРЕЛЬСКАЯ» 
Проведены исследования по изучению динамики роста культур сосны обыкновенной сорта «Не-
горельская», созданных в Краснослободском опытно-производственном лесничестве ГЛХУ «Старо-
бинский лесхоз» (Березинско-Предполесский лесорастительный район, подзона елово-грабовых 
дубрав). Получены сведения о том, что культуры сосны сорта «Негорельская» отличаются высо-
кими показателями роста. К 7-летнему возрасту в культурах начинает значительно усиливаться 
внутривидовая конкуренция деревьев за условия произрастания, вследствие чего наблюдается 
заметная дифференциация семей по росту. К моменту перевода лесных культур в покрытую ле-
сом площадь окончательная стабилизация рангового положения семей сосны обыкновенной 
сорта «Негорельская» по высоте еще не наступила. С момента создания культур сосны сортовым 
посадочным материалом наблюдается дифференциация потомств по высоте, все более усили-
вающаяся к 7-летнему возрасту. К этому возрасту в культурах, созданных сортовым посадочным 
материалом, 9 семей достоверно превышают контроль по высоте, 10 семей произрастают на 
уровне контроля и отклонения по высоте в ту или иную сторону являются несущественными и 
недостоверными и всего лишь 1 семья (6–7) существенно отстает в росте от контроля. 
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DYNAMICS GROWTH OF FOREST PLANTATIONS  
OF PINE ORDINARY SORT “NEGORELSKAYA” 
Conducted a study on the dynamics of growth of cultures of Pinus sylvestris brand “Negorelskaya” 
created in the Krasnoslobodsky forestry (Berezinsko-Predpolessky forest growth area subzone spruce-
hornbeam oak). Received information that the culture of pine brand “Negorelskaya” characterized by 
high growth rates. By the age of 7 in the culture begins to grow significantly intraspecific competition 
for trees growing conditions, so that there is a marked differentiation families grow. At the time of 
transfer of forest crops in forested area final stabilization rank of families of pine brand “Negorelskaya” 
adjustment has not come yet. Since the establishment of pine varietal planting material observed differ-
entiation progeny height, increasingly growing to 7 years of age. By this age in culture, the varietal 
planting material, 9 families were significantly higher than the control height, 10 families grow at the 
level of control and height deviation in one direction or another are irrelevant and unreliable and only 
one family (6–7) significantly behind in growth control. 
Key words: pine ordinary, sort, growth, forest plantations, test. 
Введение. В Республике Беларусь совре-
менный этап развития лесного семеноводства 
предполагает использование для создания вы-
сокопродуктивных, качественных и устойчи-
вых насаждений сортовых семян с ценными 
наследственными свойствами [1]. 
Сотрудниками кафедры лесных культур и поч-
воведения БГТУ (Л. Ф. Поплавская, Н. И. Якимов, 
Л. М. Сероглазова, С. В. Ребко) впервые в Рес-
публике Беларусь получен сорт сосны обыкно-
венной «Негорельская», который с 1 января 
2014 г. включен в Государственный реестр сор-
тов и рекомендован ГУ «Государственная ин-
спекция по испытанию и охране сортов расте-
ний» для использования во всех геоботаниче-
ских подзонах страны. 
Целью данной работы является оценка ди-
намики роста культур сосны обыкновенной 
сортового уровня, созданных в 2008 г. в Крас-
нослободском опытно-производственном лес-
ничестве ГЛХУ «Старобинский лесхоз» (Бере-
зинско-Предполесский лесорастительный рай-
он Беларуси). 
Основная часть. Изучение динамики роста 
культур сосны обыкновенной сортового уровня 
проведены в ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 
(Березинско-Предполесский лесорастительный 
район). Культуры сосны обыкновенной созда-
ны в 2008 г. в кв. 19, выд. 36 Краснослободско-
го опытно-производственного лесничества на 
площади 0,6 га. Всего было исследовано 20 се-
менных потомств сосны (таблица). 
Подробная история создания данных куль-
тур сортовым посадочным материалом приве-
дена нами в ранее опубликованных работах  
[1–3], а изучение особенностей роста сортового 
потомства сосны обыкновенной в 5–6-летнем 
возрасте представлено в работах [4–6]. 
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Таблица 
Динамика роста культур сосны обыкновенной сорта «Негорельская» в 5–7-летнем возрасте 











136,9 ± 2,8 
110–160 
3,1 ± 0,1 
2,3–4,6 
117,9 ± 2,1 
96–142 
2,3 ± 0,1 
1,7–2,8 
122,3 ± 3,6 
90–162 
2,7 ± 0,1 
1,6–3,4 
174,3 ± 4,0 
130–218 
1,6 ± 0,1 
0,7–2,4 
202,3 ± 5,1 
132–243 
1,7 ± 0,1 
0,7–2,4 
205,6 ± 2,6 
170–233 
1,9 ± 0,3 
1,5–2,1 3–6 
260,7 ± 2,1 
245–280 
2,7 ± 0,1 
2,5–3,0 
7–7 
231,4 ± 5,3 
221–255 
1,9 ± 0,1 
1,4–2,6 
12–10 
229,1 ± 5,9 
166–275 
2,1 ± 0,3 
1,1–2,7 
141,5 ± 2,3 
116–160 
3,2 ± 0,1 
2,0–3,9 
128,0 ± 2,7 
103–155 
2,8 ± 0,1 
2,5–3,4 
146,1 ± 2,0 
130–166 
3,2 ± 0,1 
2,8–4,0 
204,0 ± 2,2 
186–229 
2,2 ± 0,1 
1,6–3,0 
200,1 ± 3,4 
170–231 
2,0 ± 0,1 
1,4–2,7 
193,6 ± 4,0 
143–242 
1,8 ± 0,1 
1,1–2,5 6–3 
233,6 ± 4,8 
177–265 
2,4 ± 0,1 
1,3–2,8 
7–8 
216,3 ± 3,9 
175–260 
2,1 ± 0,1 
1,6–2,4 
13–1 
244,3 ± 5,4 
180–300 




2,7 ± 0,1 
1,6–3,6 
149,0 ± 3,6 
119–190 
3,5 ± 0,1 
2,6–5,1 
114,5 ± 1,7 
99–132 
2,9 ± 0,1 
1,8–3,8 
214,6 ± 1,1 
204–227 
2,1 ± 0,1 
1,7–2,4 
193,4 ± 2,9 
152–208 
1,7 ± 0,1 
0,9–2,2 
192,0 ± 2,8 
165–227 
2,0 ± 0,1 
1,6–2,5 6–7 
206,3 ± 5,5 
165–270 
2,2 ± 0,1 
1,0–3,1 
7–9 
261,4 ± 6,0 
203–340 
2,6 ± 0,1 
1,5–3,7 
13–2 
220,4 ± 5,7 
164–270 
2,2 ± 0,1 
1,4–3,1 
157,0 ± 3,6 
112–195 
2,5 ± 0,1 
2,4–4,2 
143,8 ± 3,1 
106–174 
3,0 ± 0,1 
2,2–3,6 
128,6 ± 3,1 
95–170 
2,9 ± 0,1 
2,1–3,6 
220,1 ± 6,4 
174–320 
2,0 ± 0,1 
1,2–3,6 
222,1 ± 6,2 
165–280 
1,4 ± 0,1 
0,7–2,2 
192,4 ± 3,8 
154–245 
1,9 ± 0,1 
1,1–3,1 7–3 
280,0 ± 5,9 
240–340 
2,7 ± 0,1 
1,7–4,0 
7–10 
261,4 ± 6,0 
203–340 
1,9 ± 0,1 
1,1–3,2 
13–3 
237,0 ± 5,3 
180–295 
2,1 ± 0,1 
1,3–3,3 
144,8 ± 1,3 
130–158 
3,3 ± 0,1 
2,7–4,0 
119,1 ± 2,1 
102–148 
3,3 ± 0,1 
2,5–4,4 
134,4 ± 2,6 
101–160 
3,1 ± 0,1 
2,3–3,6 
219,3 ± 3,7 
193–278 
2,1 ± 0,1 
1,7–3,1 
181,4 ± 3,0 
147–216 
1,5 ± 0,1 
1,0–2,1 
193,1 ± 5,3 
136–237 
1,8 ± 0,1 
0,6–2,7 7–4 
273,7 ± 6,1 
230–360 
2,6 ± 0,1 
1,6–3,9 
8–5 
212,6 ± 5,5 
158–273 
1,7 ± 0,1 
1,0–2,7 
13–4 
234,4 ± 2,7 
215–270 
2,0 ± 0,1 
1,4–2,7 
151,5 ± 4,1 
111–205 
3,2 ± 0,1 
2,3–4,0 
128,1 ± 1,8 
109–145 
2,6 ± 0,1 
2,0–3,3 
146,0 ± 3,2 
111–188 
3,6 ± 0,1 
3,0–4,1 
202,6 ± 3,2 
167–237 
1,9 ± 0,1 
1,4–2,2 
188,8 ± 4,5 
137–228 
1,6 ± 0,1 
0,7–2,1 
204,9 ± 5,8 
143–285 
1,9 ± 0,1 
0,9–3,6 7–5 
248,3 ± 6,4 
188–320 
2,3 ± 0,1 
1,3–3,4 
12–3 
227,0 ± 4,5 
175–270 
1,8 ± 0,1 
1,0–3,1 
13–9 
224,9 ± 2,0 
177–290 
2,0 ± 0,1 
1,2–3,7 
148,1 ± 3,1 
113–173 
3,1 ± 0,1 
2,0–3,7 
124,1 ± 5,5 
90–210 
2,9 ± 0,1 
1,8–3,6 
142,0 ± 2,2 
120–175 
3,2 ± 0,1 
2,0–4,0 
207,1 ± 2,8 
184–233 
2,0 ± 0,1 
1,6–2,4 
122,3 ± 3,6 
90–162 
2,7 ± 0,1 
1,6–3,4 
199,7 ± 3,3 
167–250 
1,8 ± 0,1 
1,0–3,0 7–6 
222,3 ± 5,6 
180–275 
2,1 ± 0,1 
1,5–3,0 
12–9 
221,9 ± 4,2 
188–265 
2,9 ± 0,1 
2,1–3,7 
Контроль
222,5 ± 3,8 
190–275 
2,0 ± 0,1 
1,2–3,2 
Примечание. В качестве контрольного варианта для сравнения показателей роста взято семенное потомство сосны 
обыкновенной, выращенное из семян лесосеменной плантации первого поколения ГЛХУ «Старобинский лесхоз». Диа-
метр деревьев в 5-летнем возрасте измерялся у корневой шейки с помощью штангенциркуля, в 6–7-летнем возрасте – на 
высоте 1,3 м. 
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Следует отметить, что впервые в Республике 
Беларусь сотрудниками кафедры лесных куль-
тур и почвоведения БГТУ (Л. Ф. Поплавская,  
Н. И. Якимов, Л. М. Сероглазова, С. В. Ребко) 
получен сорт сосна «Негорельская», который 
отличается интенсивным ростом в высоту, ран-
ним и обильным семеношением, устойчивостью 
к абиотическим и биотическим факторам среды.  
Данный сорт с 1 января 2014 г. включен в 
Государственный реестр сортов растений (при-
каз ГУ «Государственная инспекция по испы-
танию и охране сортов растений», № 142 от 
31.12.2013 г.) и рекомендован для использова-
ния в лесокультурном производстве во всех 
геоботанических подзонах Республики Бела-
русь. Проведенные исследования по изучению 
динамики роста культур сосны обыкновенной 
сортового уровня показали, что при произра-
стании испытуемые семьи сорта «Негорель-
ская» имеют различные показатели роста. 
Для сравнения показателей роста в качестве 
контроля на участке высажены семьи сосны, 
выращенные из семян лесосеменных плантаций 
первого порядка ГЛХУ «Старобинский лесхоз» 
(контроль). 
Так, если в 5–6-летнем возрасте сорт сосны 
«Негорельская» произрастал практически на 
одном уровне и лишь некоторые семьи досто-
верно отличались от контроля в ту или иную 
сторону, то уже к 7-летнему возрасту наблюда-
ется заметно увеличивающаяся дифференциа-
ция семей по высоте. 
Семенное потомство сорта «Негорельская» 
к возрасту перевода культур в покрытую лесом 
площадь имеет высоту от 206 до 280 см, в то 
время как в контроле потомство достигает вы-
соты 222 см. 
Сравнение каждой отдельно взятой семьи 
сорта сосна «Негорельская» по высоте деревьев 
с контролем показывает, что семьи значительно 
различаются по росту как между собой, так и с 
контрольным вариантом. 
Полученные значения критерия Стьюдента 
для высоты деревьев сосны обыкновенной сор-
та «Негорельская» в 7-летних культурах (в срав-
нении с контролем) следующие: семья 3–6 – 
8,8; семья 6–3 – 2,3; семья 6–7 – 2,9; семья 
7–3 – 9,7; семья 7–4 – 8,4; семья 7–5 – 4,0; 
семья 7–6 – 0,0; семья 7–7 – 1,7; семья 7–8 – 1,6; 
семья 7–9 – 6,5; семья 7–10 – 0,1; семья 8–5 – 1,8; 
семья 12–3 – 1,0; семья 12–9 – 0,1; семья 12–10 – 
1,1; семья 13–1 – 4,0; семья 13–2 – 0,4; семья 13–
3 – 2,7; семья 13–4 – 4,4 и семья 13–9 – 1,2. 
Анализ полученных данных свидетельству-
ет о том, что из всех изучаемых семенных по-
томств сорта в 7-летнем возрасте 9 достоверно 
превышают контроль по высоте, 10 семей про-
израстают на уровне контроля и отклонения по 
высоте в ту или иную сторону являются несу-
щественными и недостоверными и всего лишь 
одна семья (6–7) существенно отстает в росте в 
сравнении с контрольным вариантом. 
Заключение. На основании проведенных 
исследований по изучению динамики роста се-
менных потомств сосны сорта «Негорельская», 
созданных в Краснослободском опытно-произ-
водственном лесничестве ГЛХУ «Старобин-
ский лесхоз» (Березинско-Предполесский лесо-
растительный район, подзона елово-грабовых 
дубрав), можно сделать следующие выводы: 
– культуры сосны сорта «Негорельская» от-
личаются высокими показателями роста; 
– к 7-летнему возрасту в культурах начина-
ет значительно усиливаться внутривидовая 
конкуренция деревьев за световые и почвенные 
условия, и в совокупности с фактором взаимо-
действия «генотип – среда» наблюдается за-
метная дифференциация потомств по росту; 
– к моменту перевода лесных культур в по-
крытую лесом площадь окончательная стаби-
лизация рангового положения семей сосны сор-
та «Негорельская» по высоте еще не наступила; 
– по диаметру деревьев в 7-летних испыта-
тельных культурах сосны обыкновенной сорто-
вого уровня не наблюдается значительных разли-
чий по сравнению с высотой деревьев в контроле; 
– с момента создания культур сортовым по-
садочным материалом сосны обыкновенной на-
блюдается дифференциация потомств по росту, 
все более усиливающаяся к 7-летнему возрасту. 
Учитывая данное обстоятельство, в даль-
нейшем необходимо продолжить изучение осо-
бенностей роста сосны сорта «Негорельская» в 
культурах в более позднем возрасте. 
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